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Although studies have described a 
non-causal relation between vocabulary 
and comprehension, the invariant effect 
of receptive vocabulary on comprehension 
has not been studied. The purpose of the 
current study is to determine whether the 
effect of receptive vocabulary on compre-
hension is invariant according to vocabulary 
level, sex and type of school among Chilean 
fifth-grade students. 553 Chilean fifth-grade 
students were assessed in reading compre-
hension and vocabulary. Using spline regres-
sions, we observed that, when students get 
fewer correct responses on EVOC, a receptive 
vocabulary test, the effect of vocabulary on 
comprehension is null or smaller, than when 
students get higher vocabulary scores. These 
findings are useful when assessing the fea-
sibility of interventions that may improve 
reading comprehension through vocabulary 
meaning.
Resumen
Si bien la bibliografía especializada ha 
descrito la existencia de un efecto posible-
mente no causal entre vocabulario receptivo 
y comprensión lectora, y la posibilidad de un 
efecto acumulativo entre lectura de palabras 
y vocabulario, no se ha explorado si el efec-
to de vocabulario receptivo en comprensión 
lectora es invariante según los niveles de vo-
cabulario receptivo, sexo y dependencia del 
colegio en la población chilena de quinto año 
básico. La muestra se conformó por 553 estu-
diantes balanceados en sexo y dependencia 
escolar, a los que se le aplicaron test de com-
prensión lectora y vocabulario. Los análi-
sis realizados mediante regresiones spline 
muestran que, cuando los estudiantes obtie-
nen puntajes en vocabulario receptivo cer-
canos a 30 ítems correctos en el instrumen-
to EVOC, el efecto de vocabulario receptivo 
sobre comprensión lectora es nulo o mucho 
menor que cuando los estudiantes tienen 
mayores niveles de vocabulario receptivo. 
Estos hallazgos son un insumo a la hora de 
evaluar la factibilidad de intervenciones que 
busquen mejorar la comprensión a través de 
vocabulario.
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Introducción y contexto
El aprendizaje de la lectura y su experticia es un 
proceso complejo que no termina con la decodifica-
ción y fluidez de los primeros años de escolaridad. 
Las demandas lectoras se incrementan considera-
blemente al inicio del segundo ciclo básico (10 a 13 
años), y requieren de los estudiantes una mayor 
capacidad de extraer, analizar, interpretar y evaluar 
información escrita (Stafura y Perfetti, 2015; Toste 
y Ciullo, 2017). Los estudiantes se enfrentan pro-
gresivamente a una mayor proporción de textos 
informativos, un vocabulario académico más sofis-
ticado, y a tareas de lectura mucho más complejas 
(Kendeou et al., 2008). Estudios señalan que entre 
un 22 y 41% de estudiantes no diagnosticados con 
dificultades de lectura al inicio de la escolaridad 
puede tenerlas en cuarto o quinto básico (Leach 
et al., 2003), debido principalmente a los desafíos 
que supone leer textos más extensos, con mayor 
complejidad sintáctica y semántica, y con mayores 
demandas de conocimiento conceptual. 
Evaluaciones nacionales e internacionales a lo 
largo de la última década muestran que los estudian-
tes chilenos poseen bajos niveles de comprensión 
a lo largo de distintas etapas de la vida escolar, y 
que, pese a que se trata de un problema transversal 
a los distintos grupos socioeconómicos, los peores 
resultados se observan siempre en los contextos 
de mayor vulnerabilidad (Figueroa-Sepúlveda y 
Gallego-Ortega, 2018). Por otra parte, el estanca-
miento en el desempeño lector y las brechas de 
género y socioeconómicas, son problemas que no 
han logrado subsanarse pese a ser un tema priori-
tario a nivel de política pública. Resulta importante 
explorar la relación entre vocabulario y compren-
sión lectora en estudiantes de quinto año básico 
(10 años de edad), debido a que es un momento al 
término de la educación básica o primaria, previo 
a la diversificación de asignaturas, textos disci-
plinares, y al aumento de la complejidad semán-
tica de estos, que puede afectar la comprensión 
de textos empleada para adquirir conocimientos 
nuevos (Chall, 1983; Chall y Jacobs, 2003). Debido 
a estas características, quinto básico parece un 
nivel educacional en que aún se puede aumentar 
la comprensión lectora a través de intervenciones 
en vocabulario. Este estudio busca caracterizar a 
los estudiantes chilenos según su nivel de com-
prensión lectora, y explorar la forma de la relación 
entre este constructo y vocabulario considerando 
género y dependencia escolar. 
Revisión de la literatura
Desempeño lector de estudiantes chilenos de 
quinto año básico
En Chile la comprensión lectora se mide anual-
mente a través de una prueba diseñada por el Sistema 
Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje 
(SIMCE) que rinden todos los estudiantes de cuarto 
básico, octavo básico y segundo año medio en el 
área de lenguaje. La prueba SIMCE es aplicada por 
el Ministerio de Educación y mide el logro de apren-
dizajes y cobertura curricular en distintos niveles 
de la escolaridad. En la disciplina de lectura evalúa 
la comprensión de distintos tipos de texto y conte-
nidos curriculares de la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación.  Los ítems de comprensión lectora, 
alineados al marco curricular vigente, permiten 
determinar el desempeño en comprensión lectora 
de los estudiantes clasificándolos en los niveles 
inicial, intermedio y avanzado. De acuerdo a los 
descriptores entregados en 2008 para cuarto año 
básico, un nivel avanzado sugiere la capacidad rela-
cionar e integrar informaciones explícitas e implí-
citas (o inferidas), mientras que el nivel intermedio 
implica que los estudiantes sean capaces de leer y 
extraer información explícita en un determinado 
texto, realizando inferencias claramente sugeridas 
a partir del texto. El nivel inicial corresponde a 
aquellos estudiantes que no han alcanzado el nivel 
intermedio (Mineduc, 2008). Si bien los niveles 
de comprensión lectora han aumentado durante 
las últimas décadas, este aumento ha sido pobre. 
Por ejemplo, para cuarto año básico los puntajes 
aumentaron desde 250 a 269 puntos entre los años 
2007 y 2017. Sin embargo, cuando se interpretan 
estos datos en función de los niveles de logro, se 
observa que, en promedio, los estudiantes se han 
mantenido en el nivel intermedio. 
Una segunda medición de habilidades lectoras 
en enseñanza básica es el estudio PIRLS (Progress 
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in International Literacy Study). A nivel interna-
cional, Chile participó por primera vez en 2016, 
donde se evaluaron habilidades lectoras a casi 4.300 
estudiantes de cuarto año básico. PIRLS mide habi-
lidades de comprensión lectora en textos literarios 
e informativos en cuatro niveles de procesamiento 
lector: localizar información, realizar inferencias, 
integrar e interpretar información, y analizar y 
evaluar el contenido del texto (Agencia de Calidad 
de la Educación, 2017). La escala de la prueba PIRLS 
tiene una media de 500 puntos, estableciéndose 4 
niveles de desempeño: bajo (menos de 400 puntos, 
intermedio (475 puntos o más), alto (550 puntos o 
más), y avanzado (625 puntos o más). Los estudian-
tes chilenos obtuvieron, en promedio, 494 puntos, 
pero un 26% de ellos se ubicó en el nivel bajo y 
13% en el nivel menos que bajo. Apenas un 25% 
de los evaluados se ubica en el rango avanzado lo 
que, al igual que en el SIMCE, indicaría que hay 
una proporción importante de estudiantes cuya 
comprensión lectora es aún deficiente. 
Brechas en comprensión lectora según género 
y dependencia escolar
El desempeño de los estudiantes chilenos a 
mitad de la enseñanza básica muestra un estan-
camiento preocupante y brechas socioeconómicas 
y de género que se inicia en los primeros niveles 
escolares tanto en la prueba SIMCE como en PIRLS 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2018) pro-
bablemente debido al impacto de la pobreza en el 
desarrollo del lenguaje oral, y en particular del 
vocabulario que resiente el desempeño lector de 
los niños y el rendimiento académico en general 
(Hoff, 2003; Cain y Oakhill, 2006; Whitehurst, 
1997), y a la incapacidad del sistema para frenar o 
revertir estas brechas. Los estudios que analizan los 
resultados de las pruebas de comprensión lectora 
reportan sistemáticamente diferencias estadísticas 
significativas entre estudiantes de establecimien-
tos públicos, subvencionados y privados a favor 
de los particulares y particulares subvencionados 
por sobre los resultados de colegios municipales 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2018), lo 
que es particularmente relevante en el contexto 
chileno, debido a que la dependencia del colegio es 
una aproximación de la capacidad de pago de las 
familias, y por tanto, del nivel socioeconómico de 
estas. Por otro lado, los resultados SIMCE y PIRLS 
muestran un mejor desempeño de mujeres respecto 
de sus pares hombres en prácticamente todos los 
cursos en los que se aplica año a año.
Relación entre comprensión lectora y 
vocabulario
La relación entre vocabulario y comprensión lectora 
está altamente documentada en la literatura, con 
correlaciones que varían entre .3 y .8 (Tannenbaum 
et al., 2006; Joshi, 2005), lo que, si bien sirve para 
hablar de posibles influencias, no define la naturaleza 
de esta relación como causal. Anderson y Freebody 
(1981) plantearon tres hipótesis para explicar esta 
relación: a) la hipótesis instrumental (a mayor voca-
bulario, mayor comprensión lectora), b) la hipótesis 
del conocimiento (correlación no causal que además 
se relaciona con el conocimiento conceptual, y c) 
la hipótesis de la aptitud, que plantea una correla-
ción no causal con la aptitud verbal (Cain y Oakhill, 
2011; Oullette, 2006; Nagy, 2007, entre otros). En 
el caso de la hipótesis instrumental, por ejemplo, 
un lector que desconoce el significado de entre un 
2 y 5% de palabras en un texto tendrá problemas 
para comprenderlo (Carver, 1994; Oslund et al., 
2016). El efecto del vocabulario en la comprensión 
no se da solamente a nivel de palabra individual, 
sino a nivel de comprensión de unidades mayores, 
como oraciones y párrafos (Elbro y Buch-Iversen, 
2013). Conocer el significado de una palabra permite 
al lector establecer relaciones entre ideas que se 
presentan en oraciones separadas y que logran 
integrar el conocimiento a medida que se lee, lo 
que facilita la formulación de inferencias (Oslund 
et al., 2016). Por esta razón, el vocabulario tiene un 
impacto indirecto en la comprensión mediante su 
incidencia a nivel de comprensión oracional, lo que 
a su vez promueve la cohesión textual con la que se 
formulan inferencias a través del texto. Anderson 
y Freebody (1981) plantean un impacto indirecto 
adicional del vocabulario en su segunda hipótesis 
al establecer una relación entre el conocimiento 
del significado de la palabra y una red de conoci-
mientos conceptuales que el lector recupera para 
comprender un texto mediante conexiones e infe-
rencias. Si una determinada palabra forma parte del 
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vocabulario del lector, esta facilita la activación de 
conceptos asociados que permiten relacionar ideas 
en el texto, y para aquellos estudiantes con menor 
capital cultural, la falta de vocabulario explicaría su 
menor capacidad para formular inferencias (Keenan 
et al., 2014). Sternberg y Powell (1983) también 
vinculan el vocabulario a la comprensión lectora 
por la vía de las inferencias, lo que Nagy (2007) define 
como conciencia metalingüística. El marco teórico 
desarrollado por Perfetti (1999) también plantea 
una relación causal subyacente a la relación entre 
vocabulario y comprensión, y que se sustenta en 
la visión de la comprensión como proceso de cons-
trucción de significado mediante la integración de 
información del texto y conocimientos previos, en 
que se incluye el conocimiento del significado de 
las palabras (Kintsch, 1998; van den Broek, 2010). 
Por otra parte, hay quienes plantean que la relación 
entre estos dos constructos se fundamenta en que 
ambos comparten procesos comunes (Nation, 2009; 
Cain et al., 2004). El incremento en el vocabulario 
requiere de la capacidad de mapear o relacionar 
significado y forma fonológica, mientras que el 
aumento en la comprensión lectora requeriría de 
una relación similar entre unidades de representa-
ción semántica, fonológica y ortográfica (Perfetti, 
2007). Sin embargo, la relación entre comprensión 
y vocabulario no es solo a nivel de palabra sino de 
unidades mayores (Nation, 2008).
En definitiva, la relación entre vocabulario y com-
prensión lectora está mediada por un proceso de inte-
gración entre el texto y conocimientos previos, como 
el significado de la palabra, que permite la inferencia 
de los significados de unidades más grandes como 
oraciones (Perfetti & Stafura, 2014). En el contexto 
de la lectura, para inferir el significado a partir de 
unidades más extensas que una sola palabra--como 
es el caso de una oración--se necesita al menos la 
capacidad de evocar el significado de un porcentaje 
relativamente alto de las palabras presentes en el texto 
(Carver, 1994; Oslund et al., 2016), lo que permite 
activar conceptos asociados que contribuyen a la 
construcción del significado (Keenan et al., 2014). 
En este sentido, si bien se sabe que a mayor nivel 
de conocimiento de palabras mayor es la compren-
sión (Tannenbaum et al., 2006; Joshi, 2005), no se 
sabe si esta relación es distinta según los niveles 
de conocimientos de palabras del estudiante. Esto 
resulta relevante para evaluaciones costo/beneficio 
en intervenciones que busquen promover la com-
prensión lectora a través del incremento en el cono-
cimiento de palabras. Por ejemplo, si se sabe que a 
partir de cierto nivel de conocimiento de palabras 
no existe un efecto lo suficientemente grande en 
comprensión lectora, no sería beneficioso aumentar 
los costos de dichos programas. Por otro lado, si se 
sabe que el aumento en conocimiento de palabras 
no tiene un efecto -o no explica--la comprensión 
lectora sino a partir de cierto nivel de dominio de 
conocimiento de palabras, se justifica intervenir 
para superar el umbral a partir del cual el conoci-
miento de palabras explica la comprensión lectora, 
privilegiando los beneficios.
El presente estudio
Este estudio busca caracterizar la situación actual 
de estudiantes de quinto año básico según sexo y 
dependencia del colegio, y explorar la forma de la 
relación entre comprensión lectora y vocabulario 
receptivo según sexo y dependencia escolar. Estos 
resultados son un insumo importante para evaluar la 
pertinencia de intervenciones que busquen promover 
la comprensión lectora a través de un incremento 




Los participantes son 553 estudiantes de quinto 
año básico (10 años) provenientes de 9 colegios. 
139 estudiantes pertenecen a colegios municipales 
(25.14%), 275 pertenecen a colegios subvencionados 
(49.7%) y 139 a colegios particulares (25.1%). De 
estos alumnos, 277 son hombres (50.1%) y 276 son 
mujeres (49.9%). El promedio de EVOC, una prueba 
de vocabulario receptivo fue de 51.8 puntos, de un 
máximo de 64 puntos.
Instrumentos
Para identificar el nivel lector de los estudiantes se 
utilizó la prueba Dialect. Esta prueba fue elaborada 
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en español originalmente, y cuenta con evidencias de 
validez empírica y teórica (Orellana & Melo, 2015). El 
instrumento Dialect tiene 40 preguntas de comprensión 
lectora en español, en las que se leen textos breves 
de creciente complejidad, para luego responder una 
pregunta de opción múltiple. Las preguntas están 
configuradas de manera que el estudiante debe inferir 
la respuesta correcta a partir de lo leído. Dado que la 
prueba fue elaborada utilizando el marco propuesto 
por MetaMetrics la interpretación de los puntajes se 
realiza en término de unidades Lexiles, en donde los 
primeros ítems del test contienen textos con menor 
Lexile, que se complejizan a medida que se avanza 
el test (Scholastic, 2014).
Por otra parte, se aplicó el instrumento EVOC que 
mide vocabulario receptivo; es decir, la capacidad 
de relacionar una palabra con una imagen repre-
sentativa del concepto correspondiente (Orellana-
García et al., 2020). El instrumento consiste en que 
los estudiantes escuchan la palabra objetivo y se les 
presentan cuatro imágenes en la pantalla. Deben 
marcar la imagen que corresponde al significado 
de la palabra que escucharon. Tanto los estímu-
los como los distractores fueron obtenidos de un 
corpus lingüístico desarrollado a partir de todo el 
material escrito (textos de estudio, lecturas com-
plementarias, documentos y otros) a los que están 
expuestos los estudiantes chilenos en la enseñanza 
básica. Estas 64 palabras están ordenadas según 
dificultad, ordenados en orden de complejidad. El 
instrumento sigue los parámetros de otros desa-
rrollados (Dunn y Dunn, 2007; Echeverría et al., 
2001), deteniendo la evaluación después de que el 
evaluado comete seis errores en ocho ítems conse-
cutivos.  EVOC ha sido validado para la población 
chilena (Orellana-García et al., 2020).
Procedimiento
Para la producción de datos, se recolectó la 
información de 553 estudiantes de quinto año 
básico de la Región Metropolitana con sus respec-
tivos consentimientos. Los participantes fueron 
evaluados en vocabulario (EVOC) y comprensión 
lectora (Dialect) hacia finales de año escolar. Cada 
estudiante respondió las pruebas Dialect y EVOC 
mediante una plataforma digital aplicada bajo la 
supervisión de los docentes en la institución educa-
tiva. La aplicación de la prueba demoró alrededor 
de 35 minutos en promedio. 
Análisis
Para explorar el desempeño de los escolares 
chilenos de quinto año básico, y caracterizarlos 
en función de la dependencia del colegio, sexo y 
puntajes de EVOC, se construyeron descriptivos 
y tablas de frecuencia y porcentaje de alumnos 
según categoría de desempeño en la prueba 
Dialect. Para evaluar si la frecuencia de alumnos 
de cada nivel de desempeño Dialect depende del 
sexo o de dependencia del colegio, se realizó una 
prueba de Chi Cuadrado (Agresti, 2018). Cuando 
este análisis resultó significativo, se realizó un Log 
Linear Analysis. Este análisis estima los residuos 
brutos, a partir de los cuales se estima el residuo 
ajustado, estadístico que indica en qué grado una 
frecuencia conjunta difiere del azar. Este análisis 
permite conocer en qué celdas de la tabla de con-
tingencia existe una mayor o menor frecuencia 
observada de la esperada por azar; en concreto, 
conocer si cierto nivel de comprensión lectora se 
asocia con algún sexo o dependencia del colegio 
(Bakeman y Robinson, 2013). 
Si bien se sabe que, a mayor conocimiento de 
palabras, mayor es la comprensión lectora, no se 
sabe si esta relación es completamente lineal, lineal 
spline, o cuadrática. Este estudio explora la forma de 
dicha relación, para lo cual, se compara la varianza 
explicada de modelos de regresión lineal, regresión 
cuadrática, y regresión spline. La regresión spline 
puede entenderse como un modelo de una variable 
continua explicativa, definida sobre segmentos espe-
cíficos de esa variable, y una variable dependiente 
que es función continua de la variable explicativa 
para cada segmento, pero con diferentes pendientes 
en cada uno de los segmentos (Marsh y Cormier, 
2002). Una aproximación a este tipo de análisis 
permite encontrar dos regresiones con un punto 
de quiebre (o nudo) a través de la minimización de 
residuos cuadrados (Lunt, 2000), lo que permite 
conocer si existe algún punto de inflexión en la 
relación lineal entre vocabulario y comprensión 
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lectora. Se escogerá como mejor modelo aquel que 
explique mayor cantidad de varianza.
Resultados
Muestra
La muestra se compone de 553 estudiantes medidos 
con el instrumento Dialect, EVOC y preguntas de 
caracterización, y que tienen puntajes en Dialect. 
Del total de los estudiantes usados para el análisis, 
no existen valores perdidos en las variables sexo 
ni tipo de colegio. Existen 65 casos con valores 
perdidos en la variable EVOC equivalentes al 11.8% 
de la muestra. Para evaluar si los valores perdidos 
son aleatorios se realizó una prueba t para muestras 
independientes y varianzas distintas para evaluar 
si los niveles de comprensión lectora promedio 
son diferentes entre los grupos con y sin valores 
perdidos. El test indica que los promedios de com-
prensión lectora en Lexiles entre los grupos con y 
sin valores perdidos son significativos diferentes (t 
= 8.09, p < .000). Para conocer si esta diferencia en 
puntajes responde a la pertenencia a la dependencia 
del colegio, se realizó un análisis Chi-cuadrado 
ingresando la variable que indica casos perdidos 
en EVOC y dependencia del colegio. El análisis 
muestra que tener valores perdidos depende de 
la dependencia del colegio (χ2 = 77, p < .000). Existe 
mayor porcentaje de valores perdidos en los muni-
cipalizados, y menor porcentaje de valores perdidos 
en los particulares pagados, respecto del total de 
los estudiantes de cada dependencia (tabla 1). Esto 
indica que los análisis que involucren EVOC son 
en mayor medida generalizables para colegios 
particulares pagados y subvencionados, que para 
colegios municipales.
Tabla 1
Porcentaje de missing según dependencia
Dependencia No missing % Missing %
Municipales 67.63 32.37
Particular Subvencionado 93.82 6.18
Particular Pagado 97.84 2.16
Descriptivos
Como se muestra en la tabla 2, los alumnos de 
quinto año básico obtuvieron en promedio un nivel 
de comprensión lectora de 640L, lo que, según las 
bandas establecidas por Scholastic para la pobla-
ción estadounidense (Scholastic, 2014) los ubica 
en el nivel básico (entre 620L y 829L para quinto 
básico). Por otro lado, los estudiantes obtuvieron 
en promedio 52 puntos en la prueba EVOC, lo que 
los ubica entre los percentiles 47 y 49 de la muestra 
de validación (Orellana-García et al., 2020). La 
muestra contiene cerca de un 50% de hombres, 
50% de mujeres, y los estudiantes en su mayoría 
pertenecen a colegios particulares subvencionados 
(tabla 2).
Tabla 2
Descriptivos de Lexiles, EVOC y caracterización
Variable Frecuencia Promedio SD Min Max
Lexiles 533 640 295 27 1291






P. Subvencionado 275 49.7
P. Pagado 139 25.1
Desempeño en comprensión lectora
Según las bandas de desempeño desarrolladas 
por Scholastic (2014) para la población estadou-
nidense los estudiantes chilenos en su mayoría 
se encuentran por debajo del básico (45%). Solo 
cerca del 25% de los estudiantes tiene desempeños 
competente o avanzado (tabla 3).
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Tabla 3
Nivel de comprensión lectora 5º básico
Nivel Frecuencia Porcentaje





Caracterización de niveles de comprensión 
lectora
El análisis de t test para muestras independientes 
de comprensión lectora entre hombres y mujeres 
muestra que no existen diferencias significativas 
entre hombres y mujeres en Lexiles (t = -1.8, p = .069). 
Por otro lado, el omnibus test muestra que sí existen 
diferencias significativas entre los promedios de 
Lexiles según dependencia del colegio (F = 91.36, 
p < .000). Se realizó una exploración post hoc con 
ajuste Tukey entre los promedios de comprensión 
lectora entre estudiantes que asisten a colegios 
con diferente dependencia. El análisis muestra 
que la diferencia de promedios de comprensión 
lectora entre los colegios municipales y particulares 
subvencionados no es significativa (p = .063); sin 
embargo, las diferencias de comprensión lectora 
entre los colegios municipales-particular pagado, 
y particular subvencionado-particular pagado son 
significativas (p < .000) (tabla 4).
Para profundizar la caracterización de los 
estudiantes según desempeño en comprensión, 
se construyeron tablas de contingencia entre los 
niveles de comprensión lectora y sexo, y entre 
comprensión lectora y dependencia del colegio 
de pertenencia. También se testeó si el nivel de 
desempeño en comprensión lectora depende del 
sexo y/o la dependencia a través de una prueba 
Chi-cuadrado. El análisis muestra que el nivel de 
desempeño observado en comprensión lectura 
para quinto básico no depende de si se es hombre 
o mujer (χ2 = 4.47, p = .214); sin embargo, el nivel 
de desempeño en comprensión lectora de quinto 
básico si depende del tipo de colegio al que perte-
nece el estudiante (χ2 = 148.5, p < .000).
Para conocer qué niveles de comprensión lectora 
se asocian con alguna dependencia de colegio en 
particular, se realizó un Log-Linear analysis (Bakeman 
y Robinson, 2013). El análisis muestra que la fre-
cuencia observada de estudiantes que obtienen un 
nivel avanzado en comprensión lectora de colegios 
municipales, son menores a las frecuencias espera-
das.  Por otro lado, la frecuencia observada de los 
estudiantes de colegios particulares subvenciona-
dos que obtienen nivel bajo el básico es mayor a la 
esperada, y menor a la frecuencia esperada para los 
estudiantes que obtienen un nivel de comprensión 
de lectura avanzado. La frecuencia observada de 
estudiantes de colegios particulares pagados es 
menor en los niveles por debajo del básico y básico, 
y mayores que las esperadas en los niveles compe-
tente y avanzado (tabla 5).  
Forma de la relación entre comprensión y 
vocabulario
Para explorar la forma de la relación entre com-
prensión de lectura y vocabulario, se comparó la 
varianza explicada de diferentes modelos que 
explican la relación entre comprensión lectora y 
vocabulario receptivo (tabla 6). Como se observa 
en la tabla 6, la función lineal comprensión lectora 
Tabla 4
Contrastes Post Hoc con ajuste Tukey de Lexiles según dependencia del colegio
CI
Comparación Contraste SE t p min máx
P. Subvencionado Municipal -60.1 26.6 -2.3 0.063 -122.7 2.5
P. Pagado Municipal 294.6 30.7 9.6 0 222.4 366.8
P. Pagado P. Subvencionado 354.7 26.6 13.3 0 292.1 417.3
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Tabla 5
Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño y sexo
  Sexo Dependencia












           
Bajo el básico 134 115 71 155+ 23-
  54 46 29 62 9
           
Básico 74 95 48 91 30-
  44 56 28 54 18
           
Competente 31 33 11 16- 37+
  48 52 17 25 58
           
Avanzado 38 33 9- 13- 49+
  54 46 13 18 69
Tabla 6
Comparación de modelos entre comprensión lectora y vocabulario
            CI  
Modelos Predictores Coeficiente SE t p min máx R2 ajustado
Lineal               0.188
  Intercepto -13.4 64.8 -0.2 0.8 -140.7 113.9  
  EVOC 18.0 1.7 10.7 0.0 14.7 21.3  
                 
Cuadrático               0.261
  Intercepto 682.4 117.7 5.8 0 451.0 913.7  
  EVOC -33.9 7.7 -4.4 0 -49.0 -18.9  
  EVOC2 0.9 0.1 7.0 0 0.6 1.1  
                 
Spline               0.275
  Intercepto 502.5 102.8 4.9 0 300.6 704.5  
  Nudo 30.8 1.7 17.9 0 27.4 34.2  
  Pendiente 1 -4.1 4.7 -0.9 0.388 -13.3 5.2  
  Pendiente 2 36.1 3.1 11.5 0 30.0 42.3  
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regresada en vocabulario receptivo explica el 19% de 
la varianza de los puntajes de comprensión lectora. 
Al añadir un coeficiente cuadrático al modelo, 
aumenta la varianza explicada del modelo a 26%. 
El modelo spline es el que explica mayor varianza 
(28%). Este modelo indica que cuando los estu-
diantes obtienen menos de 31 respuestas correctas 
en EVOC (45 puntos), la prueba EVOC no explica 
significativamente comprensión lectora medida 
con Dialect. Con un puntaje mayor a 45 represen-
tado por el ítem 31 de la prueba, la relación entre 
vocabulario y comprensión lectora es significativa 
y lineal (figura 1).
Cuando se modela la regresión spline según sexo, se 
observa que los hombres que en promedio sobrepasan 
31 ítems correctos (45 puntos en EVOC), obtienen 
42L en promedio por cada respuesta correcta en 
vocabulario, mientras que las mujeres que sobre-
pasan la misma cantidad de ítems correctos en 
vocabulario, solo se benefician de 27L por cada 
respuesta correcta en vocabulario. Es decir, los 
hombres aumentan su comprensión lectora cerca 
de un 35% más que las mujeres por cada respuesta 
correcta en vocabulario.
En relación a la dependencia de los colegios, los 
colegios municipales comienzan a beneficiarse en 
comprensión a partir de menores niveles de voca-
bulario receptivo que los colegios particulares sub-
vencionados y pagados (27 ítems versus 30 y 33, 
respectivamente). Por otro lado, los colegios que 
más se benefician de un aumento en vocabulario 
receptivo son los subvencionados y municipales 
con 30L y 27L por cada pregunta en EVOC con-
testada correctamente, a partir de sus nudos. Los 
colegios particulares pagados aumentan 26L por 
cada pregunta respondida correctamente en EVOC 
posterior a su nudo (tabla 7).
Discusión y conclusiones
Los resultados de este estudio exploratorio indican 
un bajo nivel de comprensión lectora en los estu-
diantes de quinto básico evaluados. Según estos 
resultados, casi la mitad de alumnos se ubica en el 
nivel menos que básico, y la mayor proporción de 
estudiantes con bajo desempeño lector se concentra 
en colegios de menores recursos. Al igual que en 
evaluaciones como SIMCE y PIRLS, hay una brecha 
significativa según dependencia del colegio, no así 
Figura 1
Regresión spline de vocabulario receptivo prediciendo comprensión 
lectora
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por género, lo que contrasta con otras evaluaciones 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2017; 2018). 
Otro hallazgo importante del estudio es la manera 
en que se relacionan vocabulario receptivo y com-
prensión lectora. El modelo spline muestra que voca-
bulario receptivo tiene un efecto en comprensión 
lectora (posiblemente no causal) cuando el nivel 
de vocabulario receptivo supera los 45 puntos (31 
ítems correctos). Esto se traduce en que, por cada 
punto adicional obtenido en vocabulario recep-
tivo, los estudiantes incrementan su comprensión 
lectora en 36L (18L más que lo explicado por una 
regresión lineal). Lo anterior haría suponer que 
hay estudiantes que logran alcanzar un nivel de 
conocimiento del significado de palabras que les 
permite establecer mejores inferencias al interior 
de textos continuos, mejorando así su desempeño 
en tareas de comprensión que requieren de infe-
rencias. Estos resultados son consistentes con los 
observados por Stafura y Perfetti (2014), Oslund et 
al. (2016), y Cromley y Azevedo (2007), en orden 
a que existiría una relación indirecta entre voca-
bulario y comprensión lectora, y que ésta se da 
por la contribución que el conocimiento del sig-
nificado de las palabras hace a la formulación de 
Tabla 7
Comparación de modelos entre comprensión lectora y vocabulario
CI
Modelos Predictores n Coeficiente SE t p min máx R2 ajustado
Spline Hombres   244             0.34
  Intercepto   539.4 125.4 4.3 0.000 292.2 786.5  
  Nudo   30.1 2.0 15.3 0.000 26.2 34.0  
  Pendiente 1   -8.5 6.1 -1.4 0.163 -20.6 3.5  
  Pendiente 2   42.2 4.5 9.3 0.000 33.3 51.1  
Spline Mujeres   248             0.2
  Intercepto   500.3 178.5 2.8 0.005 148.8 851.9  
  Nudo   32.1 3.0 10.6 0.000 26.1 38.1  
  Pendiente 1   -0.6 7.2 -0.1 0.931 -14.7 13.5  
  Pendiente 2   29.8 4.6 6.5 0.000 20.8 38.7  
Spline Municipal   94             0.21
  Intercepto 751.8 231.4 3.3 0.002 292.0 1211.5  
  Nudo 27.0 3.8 7.1 0.000 19.4 34.5  
  Pendiente 1 -14.8 11.6 -1.3 0.207 -37.8 8.3  
  Pendiente 2 26.9 6.1 4.4 0.000 14.8 38.9  
Spline 
P.Subvencionado   258             0.28
  Intercepto 344.3 122.3 2.8 0.005 103.5 585.0  
  Nudo 30.2 2.8 10.8 0.000 24.7 35.7  
  Pendiente 1 -0.9 5.9 -0.2 0.874 -12.6 10.7  
  Pendiente 2 30.4 3.6 8.4 0.000 23.3 37.6  
Spline p.Pagado   136             0.14
  Intercepto 687.2 200.0 3.4 0.001 291.5 1082.9  
  Nudo 32.9 5.7 5.7 0.000 21.5 44.2  
  Pendiente 1 0.2 9.0 0.0 0.987 -17.7 18.0  
  Pendiente 2   25.8 6.5 4.0 0.000 12.9 38.7  
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inferencias durante el proceso de comprensión en 
textos más extensos. Los hallazgos de este estudio 
extienden el conocimiento de estos estudios, sugi-
riendo la existencia de un efecto acumulativo en la 
relación del vocabulario con la comprensión lectora. 
Es decir, la existencia de un umbral a partir del 
cual, el conocimiento del vocabulario acumulado 
mejora drásticamente los niveles de comprensión 
lectora. También se observa que los hombres se 
benefician más que las mujeres en comprensión 
lectora al considerar como inicio de la estima-
ción lineal el punto donde vocabulario receptivo 
comienza a tener efecto en lectura.  Esto muestra 
que en el caso de los estudiantes varones, inter-
venciones pedagógicas tendientes a incrementar 
su nivel de vocabulario receptivo, podrían tener 
un mayor efecto en comprensión lectora que en 
mujeres. Evidencia similar se observa en el estudio 
de Price-Mohr y Price (2016) que sugiere que los 
niños varones se benefician más que las mujeres del 
uso de métodos híbridos (por ejemplo, sintético y 
holístico) en el aprendizaje lector, y que aprenden 
a leer más rápido cuando se utilizan libros autén-
ticos con un vocabulario que incluye palabras más 
complejas que las que son capaces de decodificar. 
Asimismo, estudios han demostrado que los niños 
hombres optimizan más el uso de la memoria de 
trabajo, por ejemplo, al comprender narraciones 
con subtítulos (Linebarger, 2001) y que prefieren el 
aprendizaje visual-espacial (Wang y Carr, 2014), lo 
que sería importante de considerar desde el punto 
de vista instruccional. Futuras investigaciones, 
podrán indagar los procesos próximos mediante 
los cuales se pueda explicar más en profundidad 
estos hallazgos. Por otro lado, los estudiantes de 
colegios municipales tienen un umbral de voca-
bulario menor a partir del cual se benefician del 
aumento de conocimiento de palabras, que colegios 
particulares (subvencionados y pagados). Esto es 
importante debido a que incrementos más pequeños 
en el nivel de conocimiento de vocabulario, podría 
tener mayores impactos en la comprensión lectora, 
siempre y cuando este incremento se dé por sobre 
el umbral de 27 puntos en la prueba EVOC. 
Los hallazgos también plantean implicancias 
para el diseño de políticas públicas. Dado que la pen-
diente de la relación entre vocabulario y comprensión 
lectora es mayor a partir de un determinado nivel 
de logro en vocabulario receptivo, parecería ser 
más beneficioso diseñar políticas tendientes a 
incrementar este vocabulario a niveles por sobre 
el umbral de 31 ítems correctos en vocabulario 
receptivo medido con EVOC, el cual podría tener 
un efecto en comprensión lectora. Por el contra-
rio, no intencionar puntajes EVOC más allá del 
umbral podría no tener efectos en comprensión 
lectora y profundizar brechas de un potencial efecto 
Mateo en vocabulario (Duff et al., 2015; Stanovich, 
1986). Por otro lado, los análisis sugieren que los 
estudiantes de colegios municipales podrían verse 
beneficiados con menor nivel de vocabulario que 
colegios particulares subvencionados y pagados, 
y que, frente a recursos limitados o colegios de 
diferentes dependencias, pero con un mismo nivel 
de vocabulario, sea más pertinente focalizar los 
recursos en intervenciones a colegios municipales. 
Futuros estudios podrán indagar en los procesos 
que producen el efecto acumulativo de vocabulario 
en la comprensión lectora
Limitaciones
Este estudio se centró en la medición de habi-
lidades de comprensión y vocabulario para estu-
diantes de quinto básico (10-11 años), lo que no 
permite una mirada más amplia de la relación entre 
vocabulario y comprensión lectora a lo largo de la 
educación básica. Por otro lado, si bien el tamaño de 
la muestra es razonable, existe pérdida de datos de 
establecimientos municipales. Esto constituye una 
limitación para generalizar los hallazgos debido a 
que se deforma la representatividad de la población. 
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